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8ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2010 года с участием Президента Республики Беларусь был 
торжественно открыт дворец водных видов спорта, аналогов которому на 
сегодняшний день нет в республике. Дворец предназначен для проведения 
соревнований различного ранга, включая международные, 
профессионального занятия спортом, активного и полезного для здоровья 
отдыха. На базе данного дворца сейчас функционирует «Брестский областной 
центр олимпийского резерва по водным видам спорта».
Но, как и в других сооружениях подобного рода здесь необходима 
хорошая система климатизации, так как обеспечение равновесного 
тепловлажностного режима является основной проблемой для крытых 
бассейнов. Поэтому важен точный расчёт влагопоступления, воздухообмена 
и, следовательно, системы вентиляции, которая будет обеспечивать требуемые 
параметры температуры и влажности конкретного помещения плавательного 
бассейна.
Наружный воздух имеет влагосодержание меньше, чем воздух внутри 
бассейна. Соответственно, имеется потенциал поглощения избыточной влаги. 
Подача сухого воздуха и удаление вытяжкой влажного - это главный способ 
поддержания климата в бассейне. Но при этом возникает проблема: удаление 
влаги нарушает тепловлажностный баланс помещения. Требуются 
дополнительные отопительные приборы, чтобы поддерживать стабильную 
температуру воздуха бассейна.
Открыт дворец водных видов спорта был десять лет назад, 
следовательно, можно сделать вывод, что ряд используемых на объекте 
установок для климатизации и сопутствующее оборудование морально и 
физически устарели, так как они находятся в постоянном использовании, даже 
ночью. В связи с этим и возникает необходимость проектирования систем 
климатизации для сооружений по типу Брестского областного центра 
олимпийского резерва по водным видам спорта.
Целью данного дипломного проекта является проектирование системы 
климатизации для ГУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по 
водным видам спорта» соответствующую действующим нормативным 
документам и обеспечивающую эффективное поддержание необходимых 
параметров внутреннего воздуха, а также расчет всех параметров внешней и 
внутренней сред, способных отрицательно воздействовать на конструктивные 
компоненты спортивного сооружения, а также на людей, непосредственно 
находящихся в данном сооружении. По результатам расчетов осуществляется 
подбор и настройка инженерного оборудования [1].
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